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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia que existe 
en referencia al desarrollo de la inteligencia emocional en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. En cuanto a la metodología 
desarrollada el estudio partió de un enfoque cuantitativo de tipo básica con un 
diseño no experimental, de alcance descriptiva comparativa; para recolectar la 
información se aplicó un cuestionario para medir el desarrollo de la inteligencia 
emocional de Bar -on que fue adaptado por la peruana Nelly Ugarriza y Liz 
Pajares; este instrumento se aplicó a una población conformada a 74 niños del 
nivel primaria de dos instituciones educativas. Como conclusión se tiene que al 
obtenerse que el  p_valor es de 0,010 < 0,05 permitiendo afirmar que existe 
diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia emocional en niños del 
nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
Palabras clave: Inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés, estado de animo 
x 
Abstract 
The objective of this research was to determine the difference that exists in 
reference to the development of emotional intelligence in children at the primary 
level of two educational institutions, Cusco, 2021. Regarding the methodology 
developed, the study started from a quantitative approach of a basic type with a 
non-experimental design, of comparative descriptive scope; To collect the 
information, a questionnaire was applied to measure the development of Baron's 
emotional intelligence, which was adapted by the Peruvian Nelly Ugarriza and Liz 
Pajares; This instrument was applied to a population made up of 74 primary-level 
children from two educational institutions. As a conclusion, it is necessary to 
obtain that the p_value is 0.010 <0.05, allowing to affirm that there is a difference 
in reference to the development of emotional intelligence in children at the 
primary level of two educational institutions, Cusco, 2021. 
Keywords: Emotional intelligence, intrapersonal, interpersonal, adaptability, 
stress management, state of mind 
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I.- Introducción 
En su interactuar el niño como ser social está en contacto con los demás, 
estableciendo relaciones con su medio social en el que se va desenvolviendo, 
todo ello le va a permitir comunicarse con los demás e irse adaptando al 
contexto. 
La comunidad educativa son espacios donde el niño va encontrar un 
ambiente que lo estimule de manera adecuada como indica la organización 
Panamericana de la Salud (OPS) (2020), indicó que los problemas de salud 
relacionados con la falta de control de emociones que a la larga se convierte en 
ansiedad, en estrés, constituían el 22% de la carga total de las enfermedades a 
nivel mundial; esta cifra tuvo una alza considerable en tiempo de pandemia, 
puesto que las normas de seguridad para evitar el contagio de la nueva covid – 
19, contribuyeron a la alza, hasta junio el 2020, se tuvo un registro del 48% en 
niños de 6 a 12 años y en adolescentes un aumento de 53%; se considera que 
esta cifra haya aumentado puesto que nuestra realidad comunicativa es virtual, 
y los niños y adolescentes están inmersos en ello, la OPS, indica que la mayor 
incidencia se encuentra en Argentina, donde llegan hasta el 22% del total. 
A nivel nacional, El ministerio de Educación (2015), integró en el Currículo 
Nacional, la integración de competencias, donde se de gran importancia a la 
inteligencia emocional, y desarrollo social del estudiante en todas las áreas. Ante 
este nuevo enfoque el II ciclo es el inicio para realizar el trabajo, puesto que los 
niños están en una etapa de13% de problemas de no cumplir reglas adaptación 
y propicios para realizar el desarrollo emociones y social; según la indagación 
tomada por el instituto de Salud mental (2018), los adolescentes presentan 
distintos trastorno que se desarrollan por la falta de control de emociones, donde 
se considera lo siguiente de una muestra de 98 personas de 6 a 12 años 
presentan problemas como: el 13% sociales, 11% de pensamientos, 15%  de 
atención, 13% no siguen reglas, 26% son belicosos, 14% de ansiedad y 
depresión, 11% percepciones desagradables, 15% retraimiento y depresión, etc. 
A nivel local, se consideró la siguiente problemática, que yace en dos 
instituciones educativas, cuyos contextos son diferentes; uno es de zona rural y 
la otra urbana, sin embargo, la problemática parece ser la misma; ya que 
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después de conversar con las docentes de las instituciones educativas, refieren 
que los alumnos de nivel primario, muestran un bajo nivel de inteligencia 
emocional, puesto que presentan conductas que revelan lo dicho anteriormente, 
como por ejemplo: cuando se establece las normas en las reuniones por zoom, 
los niños no son capaces de seguirlas, es más se molestan cuando se les repite 
la norma, hacen gestos de molestia, hasta abandonan la reunión; muchas veces 
en la interacción por videollamada, se ponen tristes cuando no pueden 
responder; cortan la llamada, se les devuelve la llamada y los padres refieren 
que están llorando y los fuerzan a contestar y no le hacen caso. 
Otros casos son las agresiones físicas, por parte de sus hermanos 
mayores obligándoles hacer cosas que no les gustan, por último, se muestran 
indiferentes ante los problemas de los demás, los padres de familia refieren que 
estas conductas aumentaron desde que ya no van a la escuela, por lo que paran 
con el celular y ya no quieren jugar como antes.  
Asimismo, el movimiento tecnológico que viene atravesando la sociedad, 
en nuestro país, tiene como consecuencia atrapar en sus redes el proceso 
cognitivo, personal y social de los menores, requiere de una reflexión sobre la 
forma en que los estudiantes desarrollan el proceso educativo, y que están 
sujetos a situaciones familiares, culturales y sociales que afectan su desempeño 
y formación personal, mostrando una carencia de habilidades sociales, donde se 
reclama el poco o la insuficiente práctica entorno al sistema educativo en la 
enseñanza del manejo y reconocimiento de sus emociones, el manejo de la 
empatía, habilidades sociales y asertividad que son de suma importancia para el 
interactuar entre estudiantes y el reconocimiento intrapersonal. 
Se aprecia que ciertos estudiantes poseen habilidades para afrontar 
situaciones o problemas a diferencia de otros, donde no solo se requiere de 
conocimientos obtenidos por el aprendizaje, sino que, se requiere de una 
motivación para la solución de estos conflictos, el autoconocimiento, la 
automotivación y la empatía serán habilidades que cada alumno posea de 
acuerdo al desarrollo de su inteligencia emocional. 
Con la intención de seguir con el trabajo se consideró la formulación del 
problema general: ¿Cuál es la diferencia que existe en referencia al desarrollo 
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de la inteligencia emocional en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021? 
Asimismo, como problemas específicos se consideró, los siguientes, 
primero ¿Cuál es la diferencia que existe en referencia al desarrollo de la 
inteligencia intrapersonal en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021?, ¿Cuál es la diferencia que existe en referencia al 
desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños del nivel primaria de dos 
instituciones educativas, Cusco, 2021? ¿Cuál es la diferencia que existe en 
referencia a los niveles de estrés en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021? ¿Cuál es la diferencia que existe en referencia a la 
adaptabilidad en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 
2021?, finalmente ¿Cuál es la diferencia que existe en referencia al estado de 
ánimo en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021? 
En la misma línea de investigación; se consideró la justificación teórica, 
este trabajo se realizó con el propósito de aportar al conocimiento existente, 
sobre la inteligencia emocional en niños del nivel primario de dos instituciones 
educativas; aportes nuevos; cuyos resultados fueron parte de ser integrado 
como propuesta a las ciencias de la educación, basándose en fuentes confiables 
como libros, artículos científicos. Asimismo, se presentó la justificación práctica, 
donde se describieron y analizaron problemas con la intención de solucionarlo, 
al ver la condición y nivel en el cual se encontró permitió la investigación futura 
a solucionarlo, finalmente se presentó la justificación metodológica, en la que el 
presente estudio parte de una observación de la realidad existente, donde se ha 
tomado un instrumento que permitió recoger información, para llegar a 
conclusiones y recomendaciones pertinentes 
Seguidamente, se consideró los objetivos de la investigación; se 
consideraron que son el meollo de la investigación, así se presentó el objetivo 
general, que fue Determinar la diferencia que existe en referencia al desarrollo 
de la inteligencia emocional en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021. 
De tal manera, los objetivos específicos se tuvieron, los siguientes, 
primero determinar la diferencia que existe en referencia al desarrollo de la 
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inteligencia intrapersonal en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021, segundo, establecer la diferencia que existe en 
referencia al desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 2021, tercero, establecer la diferencia 
que existe en referencia a los niveles de estrés en niños del nivel primaria de dos 
instituciones educativas, Cusco, 2021, cuarto, determinar la diferencia que existe 
en referencia a la adaptabilidad en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021 Y finalmente, determinar la diferencia que existe en 
referencia al estado de ánimo en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021 
Las hipótesis que se consideró a continuación refieren a la hipótesis 
general, la siguiente. Existe diferencia en referencia al desarrollo de la 
inteligencia emocional en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021.  
Por consiguiente, como hipótesis específicas se tuvo, los siguientes. Que 
existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia intrapersonal en 
niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021, segundo, 
existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia interpersonal en 
niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021, tercero, 
existe diferencia en referencia a los niveles de estrés en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 2021, cuarto, existe diferencia en 
referencia a la adaptabilidad en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021 Y finalmente, existe diferencia en referencia al estado 
de ánimo en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 
2021 
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II.- Marco Teórico 
Para empezar la sección, se hiso referencia a los antecedentes internacionales, 
para ello, se hará mención  a, Katananani & Mas’oud (2017), tuvo como objetivo 
fijar la conexión entre la inteligencia emocional de los alumnos y sus 
progenitores, se pidió la colaboración de 123 personas; cuyas conclusiones 
fueron, que la correlación es p < .-0005; ** p < .-01; * p < .-05, lo que indica que 
no existe conformidad entre la inteligencia emocional de los alumnos y sus 
progenitores,  demostrando tener un alto nivel de inteligencia emocional, se ve 
que los niños reconocen las emociones a través de diferentes situaciones 
emocionales, sin embargo, se reveló que la empatía y el manejo de las 
emociones fueron bajas, solo el 73%, no son capaces de controlar sus 
emociones; por otra parte, el 85% de las niñas demostraron tener un mejor 
manejo de emociones; frente a los niños, existen otras que se deben considerar. 
Asimismo, Ariza (2017), realizó una investigación con el propósito  de 
establecer la relación la inteligencia emocional y el efecto en la comunicación 
docente y estudiante; la metodología que se utilizó fue la siguiente, enfoque no 
experimental, cuantitativo, se empleó como técnica la entrevista y para el recojo 
de datos el instrumento elaborado por Reuven Bar – On, para medir la 
inteligencia emocional; donde se concluye que la comunicación de la inteligencia 
emocional y el efecto maestro y alumno es positivo significativo; 0,050, lo señala 
que a mayor inteligencia emocional, se genera un efecto positivo entre los 
alumnos y maestros; respecto al manejo de estrés, el 78% de los niños son 
capaces de manejar el estrés, además el 74% de los niños pueden manejar sus 
impulsos. Los espacios de aprendizajes seleccionados por los maestros, la 
felicidad estudiantil parte del aumento de la empatía y de los valores.  
Seguidamente, Daw (2016), realizó una investigación cuya finalidad fue 
relacionar los eventos de progreso sobre liderazgo y el progreso de la inteligencia 
emocional en los estudiantes de la Universidad Estatal de Colorado, suscritos en 
un programa de desarrollo de liderazgo; es un estudio con enfoque cuantitativo, 
en el cual se utilizó el ESAP con la finalidad de calcular el crecimiento de la 
inteligencia emocional, se utilizó entrevistas personales; en la cual se concluyó; 
que los eventos de capacitación de liderazgo, generan crecimiento de 
inteligencia emocional; les ayuda a fortalecer el área de la autoestima; a pesar 
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de que les sacaron de su zona de confort,  y se sintieron bien al hablar en público; 
ellos percibieron que los trabajos en equipo, fueron componentes más 
impactantes.  
Asimismo, López (2016), realizó una investigación con el objetivo de 
describir la inteligencia emocional en los profesores de educación básica regular; 
durante el trabajo, se observó diferentes aspectos que permiten describir ciertas 
habilidades emocionales, así como la percepción que tienen sobre el concepto 
de la inteligencia emocional, la tesis de maestría fue para la Universidad militar 
de Nueva Granada, cuyo enfoque fue cuantitativa, para la muestra se pidió la 
colaboración de 70 docentes, se tuvo como resultado,  que el 78% de los 
docentes considerados buenos en regular sus emociones, además relacionan 
sus conceptos con las habilidades intrapersonales, sin embargo, el 68% de los 
profesores presentan dificultades para desarrollar la inteligencia interpersonal; 
genera preocupación puesto que se considera que es el núcleo de su 
enseñanza, por ello se debe prestar mayor atención en este aspecto. 
En la misma línea de la investigación se tiene a Páez y Castaño (2015), 
quienes hicieron una investigación con el objetivo de explicar la inteligencia 
emocional; además establecer la relación con el rendimiento académico; para la 
muestra se pidió la participación de 263 de estudiantes, a quienes se les aplico 
el instrumento de Bar-On que fue calculado por alfa de cronbach, para probar la 
confiabilidad del instrumento, el estudio concluyó que existe correlación entre 
ambas variables, además consideran que esta correlación entre ambas variables 
contribuye al bienestar del logro de aprendizajes en estudiantes; para ello es 
preciso realizar una planificación pedagógica.  
Khan (2019) hace referencia en su estudio de la inteligencia emocional en 
dos instituciones, tuvo como fin comprender los determinantes de los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes (416) y su desempeño académico nunca es 
fácil. La mayoría de los estudios examinaron el impacto de la inteligencia 
emocional (IE) y el cociente intelectual (CI) en el rendimiento académico de 
forma discreta. Los alumnos privados poseen coeficiente intelectual significativo, 
y su rendimiento académico impulsado principalmente por el coeficiente 
intelectual y con una alta IE; mientras que los estudiantes del sector público 
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poseen una IE moderada con niveles de CI insignificantes presentando un 
desempeño académico promedio. Todos los ítems de medición de IE y CI 
explicaron solo el 43.6% de la varianza en el desempeño de los estudiantes 
públicos y el 56.3% en el desempeño de los estudiantes privados. 
El estudio argumenta que la inteligencia cognitiva es muy intencionada en 
los académicos, pero de naturaleza limitada y no extiende el horizonte del 
aprendizaje a lo largo de la vida del estudiante. Por lo tanto, la IE es vital y 
también juega un papel destacado en el apoyo a su coeficiente intelectual. 
Kant (2019) en su estudio de inteligencia emocional hace referencia 
donde los objetivos de este estudio fueron (i) examinar el nivel de Inteligencia 
Emocional de los alumnos. (ii) encontrar la diferencia entre Inteligencia 
emocional en base al género, localidad, nivel de curso y Escuela de estudio. Este 
estudio basado en encuestas utilizó datos de 200 estudiantes de Bihar, Gaya, 
India. Los resultados indicaron que todos los estudiantes universitarios tenían un 
alto nivel de inteligencia emocional. Los alumnos diferencian significativamente 
entre sí en Inteligencia Emocional en la muestra general. Los alumnos de UG 
eran más inteligentes emocionalmente sobre la base del valor medio. La 
ubicación residencial no tiene ningún papel significativo, pero los estudiantes 
rurales eran más inteligentes emocionalmente en comparación con sus 
contrapartes. 
Basudeb (2020) en su trabajo de inteligencia emocional realizada a 
estudiantes observa que algunos alumnos poseen bajo rendimiento académico 
y algunos estudiantes poseen altos rendimientos académicos, muchos 
estudiantes se adaptan en situaciones críticas, pero algunos estudiantes no 
pueden actuar en consecuencia cuando se enfrentan a situaciones críticas. Con 
el advenimiento de la globalización y el avance tecnológico, los niños están 
expuestos a varios tipos de información. Junto con la información, diversos males 
y presiones sociales han entrado en las aulas. La inteligencia emocional es la 
facultad de conocer y entenderse a sí mismo y también conocer y comprender a 
los demás. Una persona que tiene la habilidad para controlar su vida, también 
puede controlar sus sentimientos, mientras que aquellos que no pueden tener la 
capacidad de controlar su vida, tiene que luchar por el ajuste en la sociedad. 
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Gilar et al. (2018) mencionan que la inteligencia emocional a menudo se 
ha relacionado con mejoras en el desempeño personal y profesional. Sin 
embargo, el aprendizaje de la IE conlleva gran cantidad de tiempo y dedicación 
por parte de los estudiantes y esto puede dificultar la adquisición de contenidos 
específicos aplicados a 192. En este estudio se describe y evalúa una 
intervención para desarrollar la IE en estudiantes. La intervención consistió en 
ocho sesiones grupales realizadas en un curso regular con el objetivo de 
aumentar la IE. Las sesiones incluyeron estrategias y entrenamiento para 
distinguir y entender sus propias emociones y las emociones de los demás, 
identificar y comprender el impacto de los propios sentimientos al adoptar 
decisiones, expresar las propias emociones y el estrés experimentado, y manejar 
tanto las propias emociones como las de los demás. 
Mohammed et al. (2020) la investigación tuvo como objetivo la inteligencia 
emocional y la incertidumbre entre los estudiantes durante el brote pandémico 
de COVID-19, consta de 284 estudiantes. Los resultados manifestaron 
diferencias significativas en los resultados medio de inteligencia emocional entre 
los estudiantes, que sacaron resultados más altos que sus homólogos egipcios, 
mientras que las puntuaciones medias de incertidumbre fueron 
significativamente más altas entre los estudiantes. Se identificó una correlación 
negativa entre las puntuaciones medias de inteligencia emocional y las 
puntuaciones medias de incertidumbre entre los estudiantes de enfermería. Un 
enfoque en el concepto de inteligencia emocional durante la educación 
universitaria puede ayudar a establecer un entorno de apoyo que pueda reducir 
la incertidumbre entre los estudiantes. 
Sikand (2016) realizo un estudio diseñado para estudiar el estrés 
académico y la inteligencia emocional entre estudiantes con una muestra de 300. 
La escala de inteligencia emocional y estrés académico. Los datos obtenidos se 
analizaron mediante estadística descriptiva. Se encontró que la inteligencia 
emocional de los estudiantes tiene un efecto significativo en su estrés 
académico. Los alumnos con baja inteligencia emocional reportaron altos niveles 
académicos. El estrés en comparación con los alumnos con alta inteligencia 
emocional. La escala de inteligencia emocional y estrés emocional, concluyó 
significativamente que los alumnos de la experiencia de la corriente científica alto 
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estrés en comparación con los estudiantes de las corrientes de humanidades y 
comercio. Además, se encontró que la inteligencia emocional de los alumnos 
tiene un efecto significativo en su estrés académico.  
Deepti y Rawat (2020) el trabajo tuvo como objetivo explorar el nivel de 
cociente emocional entre los docentes y el nivel de Institución en la que se 
desempeñan en la enseñanza de sus estudiantes. La recolección de datos se 
realizó mediante la técnica de muestreo aleatorio. El análisis en base a valores 
estadísticos se realizó mediante la prueba T-. Los resultados visualizaron un 
enlace insignificante de la Inteligencia Emocional con respecto al género, así 
como con el nivel Institucional. Además, se sugiere que las escuelas y colegios 
deben introducir programas, talleres y actividades para sus maestros con el fin 
de mejorar sus habilidades emocionales, ya que les ayudará. para hacer frente 
de forma eficaz a los desafíos relacionados con su profesión y les ayudará a 
adquirir conocimientos no solo sobre ellos mismos, sino también sobre las 
emociones de los estudiantes. 
Chandra et al. (2021) el objetivo del presente estudio es determinar el nivel 
de inteligencia emocional de los alumnos considerando sus dimensiones 
comprender las emociones, comprender la motivación, la empatía y el manejo 
de la relación de ir a la escuela adolescentes con respecto a su género, grado y 
patrón de educación, aplicados a 288 estudiantes de secundaria de seis 
escuelas de tres juntas de educación diferentes. Esta investigación es de tipo 
encuesta transversal. La herramienta de medición originalmente era una escala 
de inteligencia emocional de dos puntos. El análisis exploratorio de los datos, se 
utilizan diferentes técnicas estadísticas (descriptivas e inferenciales) utilizado 
para analizar el conjunto de datos a través de SPSS 20. Los resultados revelaron 
que no hay diferencia estadísticamente significativa en la inteligencia emocional 
y sus factores  
Suleman et al. (2019) el estudio investigó la asociación entre la 
inteligencia emocional y éxito académico entre los alumnos considerando una 
muestra de 186 estudiantes. Datos recopilados por visitas personales. Se 
emplearon herramientas estadísticas, como porcentaje simple, media, 
desviación estándar, ANOVA, correlación producto-momento de Pearson y 
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regresión lineal múltiple para alcanzar los resultados de investigación. Los 
hallazgos revelan fuerte relación positiva (r = 0,880) entre la inteligencia 
emocional y el éxito académico entre los estudiantes de pregrado. El análisis de 
regresión lineal múltiple mostró que el autodesarrollo (Beta = 0.296), la 
estabilidad emocional (Beta = 0.197), el manejo de las relaciones (Beta = 0.170), 
el comportamiento altruista (Beta = 0.145) y el compromiso (Beta = 0.117) 
anteceden el logro académico de los alumnos. Se sugiere que la inteligencia 
emocional de los alumnos de pregrado puede mejorarse. 
En el contexto nacional, se consideraron las investigaciones realizadas 
por Salazar (2017), quien presentó la investigación sobre la inteligencia 
emocional y su contacto  con el producto  académico de los alumnos del nivel 
primaria; para determinar el contacto que existen entre ambas variables, para 
ello se utilizará como metodología el tipo básico, nivel descriptivo y diseño 
correlacional, cuyo enfoque es no experimental cuantitativo, para ello como 
muestra se pidió la colaboración de 77 estudiantes del cuarto grado de primaria, 
cuya información se recogió mediante un cuestionario que cuenta con 60 ítems, 
cuya conclusión fue que existe un contacto positivo significativo con un valor de 
0.0916; lo que indica que la correlación es moderada; un (p =0,000 < = 0,05) por 
lo que se demuestra que la relación es positiva significativa entre las variables;  
Asimismo, de la inteligencia emocional en escolares de secundaria; 
sostiene que para el desenvolvimiento educativo, el estado anímico es 
fundamental, con ello, se podrá desenvolver en entorno social y profesional; con 
esa intención se describe las particularidades de la inteligencia emocional, para 
el desarrollo de la investigación fue preciso utilizar el diseño de investigación 
correlacional, enfoque no experimental, cuantitativo, la muestra se determinó por 
muestreo no pro balístico, pidiendo la colaboración de 82 personas; a quienes 
se les aplico el test, para medir las dimensiones de estudio; concluyendo que, la 
mayor parte de los alumnos necesitan educar sus emociones. 
León (2013), realizó una investigación sobre la inteligencia emocional en 
los trabajadores y el desempeño laboral, para ello, se tuvo como objetivo 
determinar el nivel de inteligencia emocional y establecer el grado de repercusión  
en su rendimiento profesional; para el estudio se pidió la colaboración de 52 
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maestros, la metodología que se utilizó fue el diseño correlacional causal, 
cuantitativo, llegando a la conclusión que las causas de la inteligencia emocional 
se emplean positivamente en el rendimiento profesional, además les proporciona 
la conciencia emocional, les permite expresar sus emociones, les permite 
identificar las emociones de los demás e interrelacionarse mejor, sin embargo, 
refieren que la presión laboral les impide desarrollar las emociones 
adecuadamente. 
También se consideró el trabajo de Remigio (2018) quien investigó sobre 
la relación de la inteligencia emocional y autoestima en estudiantes del nivel 
primario, que cursan el V ciclo; para ello como metodología se utilizó la 
investigación básica, enfoque cuantitativa, diseño correlacional, concluyendo 
que existe relación significativa entre inteligencia emocional y autoestima en 
estudiantes del quinto y sexto grado, esta relación es positiva significativa; con 
los siguiente valores Rho = 0.771 y P =0.003, lo que indica que la correlación es 
significativa alta, además la correlación entre la autoconciencia y la autoestima 
es correlación alta y significativa, cuyo grado es Rho = 0.871 y p=0.004 que 
significa que la correlación es significativa y alta. 
Mejía (2019) el estudio plantea que la inteligencia emocional es 
importante porque gracias a ella se tiene el dominio de las emociones frente a 
las diferentes situaciones sociales, manteniendo así una buena relación 
comunicativa con los demás.  Su objetivo principal señala determinar de qué 
manera se relaciona la Inteligencia emocional y las habilidades de interacción 
social en los alumnos. El método utilizado fue cuantitativo, diseño no 
experimental, de tipo básica, de nivel correlacional y transversal. La muestra fue 
probabilística constituida por 91 alumnos de secundaria de una institución 
educativa nacional. Tuvo como conclusión: La relación entre la Inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en alumnos de una Institución Educativa, 
Lima – 2019.Siendo significativa (0,00) con valor de correlación r = 0.903 
existiendo enlace entre variables de tipo alta. 
Gallardo (2019) El objetivo principal es señalar la conexión entre la 
inteligencia emocional y la resolución de problemas del sexto grado de una 
institución pública de Chancay. El estudio fue desarrollado con el enfoque 
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cuantitativo; tipo de investigación según su finalidad fue básica, con un nivel 
descriptivo; Tuvo como muestra a 165 alumnos del nivel primaria. Los 
instrumentos fueron sometidos a validez y fiabilidad.  De acuerdo al resultado 
estadístico nos señala que existe una relación positiva entre las variables, con 
un coeficiente de 0.401 indicando una correlación positiva media y p = 0.000 < 
0.05, esto nos señala que a un alto nivel de inteligencia emocional podrán 
mejorar la resolución de problemas y conflictos, indicando que los alumnos de la 
institución pública desarrollaron una mesurada inteligencia emocional con 
resultados académicos regulares. 
Cuellar (2019) El estudio señala las características existentes entre las 
variables mencionadas. La investigación trató de las cualidades halladas entre 
las variables establecidas con el objetivo de señalar las cualidades que poseen 
el trabajo, el aprendizaje y la inteligencia emocional en los alumnos de Educación 
Básica Alternativa de Huancayo. La hipótesis basada en las cualidades del 
trabajo, el aprendizaje y la inteligencia en los estudiantes de Educación Básica 
Alternativa de Huancayo son escasos significativamente. La muestra con 120 
alumnos. La técnica fue la encuesta, con instrumento de cuestionario. El tipo de 
investigación fue el básico y nivel descriptivo. Con un método científico y 
descriptivo, diseño correlacional.  Las conclusiones señalan que el trabajo que 
realizan los alumnos se da en condiciones deplorables, su aprendizaje es muy 
bajo, su inteligencia emocional tiene escasos logros de comunicación asertiva 
con sus pares. 
Reymundo (2019) el estudio describe el valor de inteligencia emocional 
de alumnos procedentes de hogares disfuncionales de la institución educativa 
de Lima aplicados a 100 estudiantes. Menciona que, en nuestra patria, los 
adolescentes vienen sufriendo cambios emocionales, el cual no es tomado en 
cuenta por sus progenitores desconociendo dichos cambios o necesidades. Los 
maestros indican que este problema se observa en alumnos que provienen de 
familias con problemas de abandono, maltrato, falta de motivación hacia el 
estudio y otros factores. Los resultados evidenciaron que el retroceso logístico 
no distingue el grado de ninguna dimensión evaluada, es positiva con respecto 
a la Inteligencia emocional en este grupo. Por consiguiente, ninguna de las 
dimensiones de la inteligencia emocional es bajo en los alumnos. 
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Figueroa (2016) tuvo como fin determinar el efecto que genera la 
inteligencia emocional y enfrentamiento al estrés en alumnos del quinto año de 
secundaria de la institución, considerando una muestra de 114. Señala que no 
se evidencia coherencia entre inteligencia emocional y enfrentamiento al estrés 
(p= 0.91, r= 0.10). Así como existe  coherencia entre la inteligencia emocional y 
las dimensiones de enfrentamiento al estrés, tales como estilo de enfrentamiento 
orientados en el problema ((p= 0.78, r= 0.26), estilos de enfrentamiento 
concentrados en la emoción (p= 0.46, r= 0.70) y otros estilos de enfrentamiento 
(p= 0.77, r= 0.28), se precisó  que no existe coherencia  entre enfrentamiento  al 
estrés y la dimensión ambiente actual (p= .61, r= -0.04), la dimensión 
conocimiento (p= .75, r= -0.03), la dimensión competencias (p= .72, r= -0.03) y 
la dimensión valores y creencias de la inteligencia emocional (p= .76, r= -0.02). 
Por otro lado, se precisó el nivel de inteligencia emocional, donde se 
registra mayor dominio en el nivel “bueno” con 55,2% de los alumnos, 
seguidamente por el nivel “riesgo” con 30,7% de los alumnos y a su vez se 
precisó que el estilo de enfrentamiento que más prevalece es de carácter basado 
en el problema de la población estudiantil (2,719%).  Es así que se encuentran 
evidencias estadísticas   que permiten afirmar que el desarrollo de la inteligencia 
emocional es independiente al enfrentamiento del estrés.  
Limaymanta (2014) donde baso su estudio a la inteligencia emocional y 
como genera el efecto en la resiliencia de los alumnos. Se empleó el método 
descriptivo, con el diseño correlacional, se manejó la escala de resiliencia de 
Wagnild. y Young, y el inventario de inteligencia emocional de Goleman, con una 
muestra de 265 alumnos. Para la validez se utilizó la r de Pearson y la prueba Z, 
teniendo como resultado: no existe efecto entre las variables resiliencia e 
inteligencia emocional, concluyendo que cada variable es independiente. 
Finalmente como antecedente nacional se consideró el trabajo de Moreno 
(2019), quien realizó la investigación sobre el desarrollo emocional de los 
alumnos de segundo grado de primaria; con el objetivo de precisar el nivel de  
avance de la inteligencia emocional, la metodología de estudio es una 
investigación básica, no experimental, cuantitativa, la acumulación de datos se 
hizo a través  del cuestionario de  Bar-On, con una fiabilidad de 0.087, según 
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prueba de alfa de cronbach, donde se concluye que los estudiantes muestran un 
nivel bajo de desarrollo de inteligencia emocional, pero el 13,2% de ellos, tienen 
una capacidad emocional por mejorar, el 48% tienen dificultades para 
relacionarse con los demás, puesto que no son capaces de reconocer sus 
emociones, por lo que no logran manejar las situación de la mejor forma. 
Con la intención de conceptualizar la variable inteligencia emocional, se 
citó varios autores; para darle enfoque científico a la investigación; para ello, se 
citó a Goleman (2011) quien indicó que la inteligencia emocional está teniendo 
una especial importancia en el entorno educativo, pese a ser un tema nuevo, 
donde en la actualidad ya se puede reconocer el valor destacado en el manejo 
de habilidades sociales y desarrollo emocional de los estudiantes, potenciando 
cualidades y valores en la resolución de conflictos dentro y fuera del salón de 
clases. 
Por lo cual es necesario la exploración de las dimensiones de la 
inteligencia emocional en la automotivación, manejo de frustraciones, control del 
impulso y regulación del estados de ánimo, capacidad de reconocer los 
emociones ajenas y sentimientos propios demarcara el éxito o fracaso en la 
resolución de problemas eliminando emociones negativas sabiendo manejarlas 
en diferentes circunstancias teniendo la mayor claridad en identificarlas, donde 
no solamente intervienen aspectos cognitivos o nivel intelectual, sino los 
aspectos emocionales influyen y la utilización de los estados motivacionales para 
favorecer el pensamiento de manera significativa en el ámbito personal.  
Con la intención de contextualizar en concepto es preciso hacer referencia 
a la UNICEF (2020) El desarrollo de diferentes habilidades en niños y 
adolescentes contribuye a su formación integral, determinantes para la vida 
escolar y su adultez, durante mucho tiempo en el proceso educativo resaltó la 
creencia que solo el desarrollo de habilidades cognitivas eran las que 
necesitaban los niños para tener un proceso de crecimiento óptimo, sin embargo, 
con el paso del tiempo se comenzó a observar que estos estudiantes carecían 
de manejo de emociones para afrontar diferentes circunstancias, por este motivo  
se determinó que el desarrollo de la inteligencia emocional en infantes permitiría 
la capacidad de comprender sus sentimientos propios y de sus compañeros para 
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encontrar un equilibrio emocional  ante un conflicto, y evitar  problemas en su 
autoestima.  
Ante ello, se consideró que enseñar a desarrollar habilidades para el 
manejo de la inteligencia emocional a infantes, es prepararlos para que sepan 
afrontar diferentes situaciones que puedan mostrar durante su existencia de la 
mejor manera posible, lo que ayudara a la formación de una persona con 
estabilidad emocional y con habilidades necesarias para una vida en comunidad. 
Se agrega que un niño que posee el manejo de la inteligencia emocional tiene la 
confianza necesaria en sus habilidades y capacidades para mantener relaciones 
placenteras con otros niños, comunicándonos de manera asertiva y adecuada 
para expresar sus ideas y pensamientos, poseyendo un alto nivel de autoestima, 
motivado para el aprendizaje y afrontando desafíos con los recursos necesarios 
para su correcta resolución.  
Padilla & Valdés (2019) el cual en su tesis referida a la inteligencia 
emocional como habilidad para la convivencia escolaren estudiantes del nivel 
primario; el cual se planteó con el fin de definir la incidencia entre los niveles de 
inteligencia emocional y la convivencia escolar, para ello las autoras partieron de 
un enfoque mixto de diseño experimental – correlacional. Para comprobar el 
objetivo general se utilizó la técnica el instrumento para medir la inteligencia 
emocional: Inventario Emocional BarOn, según los resultados obtenidos se pudo 
concluir la incidencia de la inteligencia emocional en diferentes situaciones 
cotidianas del contexto escolar de los alumnos del sexto grado quienes fueron 
encuestados como muestra en la Institución Educativa donde se desarrolló la 
investigación. 
Asimismo, Gallardo Correa & Ruiz Hernández (2017), La inteligencia 
emocional acopia el razonamiento de estudiosos del desempeño humano: “que 
discuten la valía de la inteligencia racional como factor de éxito en las 
asignaciones específicas de la vida, en los ámbitos sociales, familiares, 
laborales. Sostiene que hay otras cualidades como el hecho de persistir ante las 
adversidades y capacidad de motivarse, control del carácter, estados de ánimo, 
evitar que los problemas debiliten la capacidad de razonar, relacionarnos etc. 
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que forman un tipo de Inteligencia diferente a la racional y que ser más capaz en 
el desempeño en la vida.  
Considera que la inteligencia emocional destaca el desempeño de las 
emociones dentro de la labor de los sentimientos y emociones de los estudiantes 
cuando enfrenta situaciones negativas y positivas que motivan la conducta de la 
persona, sus manifestaciones, estilo de vida, debiendo contar con pleno 
conocimiento de control de impulsos, empatía, motivación, conciencia y 
desarrollo de habilidades, de cada una de estas áreas están relacionadas con 
aptitudes personal   b es incrementando el dominio de la inteligencia emocional. 
Aldana & Cobba (2018) esboza la teoría de la inteligencia desde una 
perspectiva del conocimiento y divide a la inteligencia en tres partes para 
referirse a la inteligencia analítica, práctica y creativa, donde imagina la relación 
de la persona con la actividad mental de acuerdo a su contexto, para adaptar lo 
aprendido y transformarlo de acuerdo a la necesidad, tratando de obtener 
mayores oportunidades que los demás, planificando, controlando la situación y 
evaluando posibles soluciones a las circunstancias que se nos presentan, y 
alcanzar un proceso casi automatizado en la resolución de tareas frecuentes, el 
uso de estas inteligencias como factores primordiales ayudaran al individuo al 
desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. 
 Ante ello, se precisa que la inteligencia exitosa a la combinación de los 
tres tipos de inteligencias, es decir analítica, creativa y práctica, y podemos 
mencionar algunos aspectos que definen esta inteligencia: Explotación de 
fortalezas y equilibrio de las debilidades, destreza para alcanzar objetivos y 
metas diseñados en un argumento social, selección de favorable favorables. 
Además es preciso hacer referencia sobre otras teorías, como la teoría de las 
inteligencias múltiples, considerando a la inteligencia como una red de conjuntos 
autónomos relacionados entre sí y que el individuo hace uso de más de un tipo 
de inteligencia (Gardner & Blanes, 2013).  
Con la intención de conceptualizar las dimensiones, se citará a Ugarriza 
y Pajares (2005), quienes indican que la primera dimensión es inteligencia 
interpersonal. Es la facultad para relacionarse con los demás de manera positiva, 
mostrando las habilidades sociales dentro del respeto hacia las personas, esta 
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inteligencia interpersonal se relaciona con nuestra capacidad para 
desenvolvernos en la sociedad. (Rangel, et al.,2019).  
Rangel, et al. (2019) La Inteligencia interpersonal, se demuestra en la 
facultad de entender nuestros propios sentimientos y el de los demás; 
demostrando capacidad en la intervención de problemas sociales como 
mediador de conflictos. Estas características referidas a ambas inteligencias 
motivan a tener una actitud de aprendizaje en valores para relacionarnos con los 
demás dentro de una sociedad justa, las múltiples formas como aparecen y, por 
ende, los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos 
Como segunda dimensión se conceptualizó la inteligencia intrapersonal, 
que los autores lo conceptualizaron como el aceptar con soltura las propias 
destrezas, para una mejor actuación reconociendo nuestras propias emociones. 
Mencionamos esta inteligencia al manejo de todo el conjunto de nuestras 
emociones internas de manera efectiva en diferentes situaciones con el fin de 
alcanzar metas.  
Según Ugarriza y Pajares (2005), fue necesario mencionar la inteligencia 
intrapersonal por cuanto nos permite conocer nuestras propias emociones, 
reconociendo los momentos de debilidad y fortaleza que uno enfrenta a 
diferentes situaciones. La percepción emotiva nos ayuda a reconocer en qué 
momento la persona es consciente de sus actos y en qué momento no lo es 
debido a la influencia deliberada de sentimientos.  
Rangel, et al. (2019) La Inteligencia intrapersonal se centra en el estudio 
del conocimiento interno de las personas, el camino al conocimiento de los 
propios sentimientos y emociones creando un modelo propio positivo de vida 
frente a una sociedad, destacando comportamientos asertivos y positivos en el 
actuar diario.  Por tanto, el conocimiento de aspectos internos, emociones y 
capacidades de auto reflexión que destacan el yo interior son fundamentales 
para establecer relaciones personales importante. 
Recuenco (2020) menciona que la inteligencia emocional desarrolla el 
éxito en la sociedad no basta con tener conocimientos respecto al trabajo a 
desarrollar, también tenemos que manejar nuestras emociones para ser más 
competitivos y establecer un clima laboral favorable; lo cual es aplicable a 
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diferentes ámbitos pues en el campo educativo si el alumno consigue identificar 
y dominar adecuadamente sus emociones 
A partir de los mismos autores se conceptualizó la tercera dimensión que 
es la adaptabilidad, que para Ugarriza y Pajares (2005), sostienen que las 
personas logran perfeccionar sus habilidades concretas actuando de manera 
oportuna para la sociedad cultural donde se encuentra. Se puede observar una 
relación de emociones frente a una situación social la cual le permitirá 
adecuarse, de igual manera a actuar frente a situaciones que provoquen estados 
de ánimo negativos, en donde la auto regulación personal juega un papel muy 
importante para evitar que el estrés afecte y disminuya sus emociones positivas. 
Zhou y Weipeng (2016) manifestó que la adaptabilidad se basa en el 
manejo de diferentes competencias voluntarias y / o motivadoras del individuo 
para transformar diferentes tareas, de características sociales o ambientales. 
Las personas con un nivel alto de adaptabilidad pueden reservar más recursos 
psicológicos que los individuos con un bajo nivel de adaptabilidad.  
Loughlinm y Priyadarshini (2021) la adaptabilidad se refiere a la capacidad 
de cambiar y acoplarse a los entornos dinámicos, las tecnologías en constante 
evolución, ambientes, entre otros. La capacidad de un organismo humano para 
modificar intencionalmente sus reacciones en presencia de circunstancias 
externas desconocidas, o estados internos desconocidos, de tal manera que 
contribuya a su supervivencia. 
 La cuarta dimensión es el manejo de estrés que según Ugarriza y Pajares 
(2005) las situaciones preocupantes causadas por las alteraciones psicológicas 
conocidas como estrés. Hablar del manejo del estrés significa la percepción que 
tiene el sujeto sobre el concepto del estrés de forma adecuada. De aquí deriva 
la definición de la autoeficacia emocional, donde uno reconoce “sus prácticas 
emocionales únicas y excéntricas o culturalmente convencionales, aceptación 
que está relacionada con sus costumbres y tradiciones de la persona” (p.18), De 
esta forma, se propicia un equilibrio emocional conveniente que convence a vivir 
de acuerdo a los hechos integrados de acuerdo a la propia posición moral.  
Así mismo, Hailu (2020) mencionó que los comportamientos de manejo 
del estrés se definen como comportamientos que las personas suelen utilizar 
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frente al estrés o el trauma para ayudar a controlar las emociones dolorosas o 
difíciles. Khagendra y Gopal (2018) el afrontamiento o manejo es el proceso en 
el que el individuo cambia constantemente sus esfuerzos cognitivos y 
conductuales para manejar demandas específicas externas e internas, que se 
valoran como gravando o excediendo los recursos de la persona 
Por último, la dimensión que es el estado de ánimo, según los autores 
Ugarriza & pajares (2005), Las personas que demuestran siempre estados de 
ánimo positivos sienten un gran orgullo por sus acciones ya que ello refleja un 
accionar positivo de felicidad permitiendo a la persona sentimientos de felicidad 
dentro de su entorno. En el tema del optimismo, es conocido como el accionar 
de las cosas positivas, reales tendrán resultados positivos a pesar de situaciones 
negativas en las que uno se encuentre. (Reinecke 2016). Las personas enlazan 
todas las emociones positivas por la influencia de su entorno familiar ya que de 
ella recibe sentimientos que le ayuda a llevar una abuena relación dentro de la 
sociedad. Es por ello, importante la presencia de la inteligencia emocional en la 
familia y su entorno. 
Garone (2020) mediante el estado de ánimo se puede registrar cómo se 
siente y lo que está pensando, podrá seguir mejor sus emociones, notar 
personas o lugares que son desencadenantes y reconocer las señales de 
advertencia de sus emociones fuertes. Reinecke (2016) hizo referencia a la 
teoría del manejo del estado de ánimo postula que la exposición selectiva a los 
mensajes de los medios es una función del estado afectivo actual. de los 
usuarios de medios y sigue el principio de optimización del estado de ánimo. 
 A lo largo del tiempo, han surgido diferentes investigaciones que han 
determinado los modelos teóricos de la inteligencia emocional. Modelo de 
habilidad o de cuatro-fases de Inteligencia emocional, como menciona Salovey 
y Mayer, dedujeron que la Inteligencia Emocional es la habilidad de cambiar e 
identificar de manera positiva los hechos y señales de las emociones personales 
y la de nuestros pares, estableciendo relaciones asertivas dentro del medio en 
el cual formamos parte con nuestro actuar diario. (García 2017) 
Al mismo tiempo, García (2017) define la IE como el grupo de cualidades 
personales, sociales, emocionales y pericias que contribuyen en el desarrollo de 
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nuestras pericias para adecuar los petitorios e influencias del ambiente. Como 
tal, manifiesta la inteligencia no cognitiva es un coeficiente de mucha importancia 
en el proceso de alcanzar el éxito en nuestras acciones, afectando en nuestra 
salud emocional y tranquilidad. 
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III. Metodología
3.1. Tipo y diseño de investigación
La investigación fue de tipo básica, puesto que se extiende los conocimientos ya 
existentes, el enfoque es cuantitativo, es porque el resultado de las variables se 
comprueba a través de la recolección de datos de una población, estos 
resultados se comprueban mediante tablas y gráficos que son resultado del 
método estadístico, lo que te permite sacar conclusiones que se relacionan con 
los objetivos y te permiten comprobar las hipótesis de la investigación. 
(Hernández et al., 2014). 
Diseño de investigación 
La investigación presentó el estudio no experimental; ya que no existe ninguna 
manipulación de las variables; según Hernández et al. (2014) la investigación no 
experimental es aquella en la que no existe manipulación de las variables 
deliberadamente y no cambian las variables independientes de manera 
deliberado lo que hace observar el fenómeno tal y como sucede para su posterior 
análisis. 
En el trabajo de investigación, se hizo uso de los diseños transeccional o 
transversal para, Hernández, Fernández, & Baptista (2014), aseveran que estos 
diseños “recolectar datos en un solo instante, en un tiempo único (p. 156). 
Figura 1 
Esquema de prueba 
M = Muestra de estudio  
G1: Grupo en Estudio  
G2: Grupo de Comparación  
Y: Resultado de la Medición 
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3.2. Variables y operacionalización. 
Variable: Inteligencia emocional. 
Definición conceptual 
 Inteligencia emocional, Ugarriza & pajares (2005) indica que la inteligencia 
emocional son las habilidades sociales, también personales y emocionales; ello 
te permite interrelacionarse con los bienes con los demás, de tal forma te permite 
integrarte a la sociedad; lo que hace referencia a la dimensión humana que te 
permite entender, dominar y manifestar inquietudes de manera correcta.  
Definición operacional 
Se consideró como inteligencia emocional a la habilidad que tiene el individuo 
para manejar, modificar y sentir sus diferentes estados emocionales; se 
consideró las siguientes dimensiones para llegar al objetivo de la investigación, 
la inteligencia intrapersonal (5 ítems), inteligencia interpersonal (10 ítems), 
manejo de estrés (6 ítems), adaptabilidad (3 ítems) y estado de ánimo (6 ítems). 
Indicadores 
Relaciones interpersonales, Responsabilidad social,  Empatía, 
autoconocimiento, seguridad, Autoestima, Autorrealización, Independencia, 
Solución de problemas, Prueba de la realidad, Flexibilidad, Tolerancia a la 
tensión, Control de los impulsos, Confianza en sí mismo, Curiosidad por 
descubrir, Tener capacidad efectiva. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Según Hernández et al. (2014), la población es denominada como un grupo de 
todos los casos que coincidan con determinadas características, para el actual 
estudio la población estará conformada por 34 estudiantes de nivel primario, 
matriculados en el año 2021, en la zona rural y 40 estudiantes del nivel primario 




Para el presente estudio no se realizó ningún muestreo por lo que no se obtuvo 
ninguna muestra, se trabajó con toda la población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Muñoz (2015), La ccolección de datos, se realizó con la técnica de la entrevista 
y la encuesta. Así mismo como instrumento se utilizará el cuestionario que 
presentará 30 ítem, dirigido a estudiantes de dos instituciones educativas de 
zonas distintas como la zona rural y urbana, con la intención de medir la 
inteligencia emocional de estudiantes del nivel primario de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021. 
Instrumento 
Este cuestionario fue adaptado de la tesis de Moreno (2019), quien realiza una 
investigación en 257 niños del nivel primario. El Inventario de inteligencia 
emocional de Bar-On ICE de acuerdo a Ugarriza y Pajares (2004, p 1-4) se 
muestra los siguientes detalles. 
En esta investigación se presentó la versión completa que consta de 60 
ítems distribuidos en escalas: Inteligencia emocional total, interpersonal, 
intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo. Para contestar 
usa una escala tipo Likert 1 Nunca, 2 pocas veces, 3 a veces, 4 muchas veces, 
5 con mucha frecuencia.  (Anexo 6. instrumento) 
Validez 
Hernández, señala que la validez se refiere al grado que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir (Hernández, 2014). Para la 
recolección de datos de la investigación se considera a conveniencia de la 
N° de estudiantes IE zona rural N° de estudiantes IE zona urbana 
34 40 
Total:  74 
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investigación el instrumento, que coincide con las dimensiones de estudio y las 
variables, por lo que nos permitirá llegar al objetivo de la investigación.  
Confiabilidad 
La prueba usada para la fiabilidad de los instrumentos Alfa de Cronbach en una 
muestra piloto. Gallardo (2017) infieren que la fiabilidad se basa en un esquema 
de concordancia y se mide el grado. Los resultados de la prueba realizada 
mostraron que el instrumento aplicado para la variable inteligencia emocional 
obtuvo el valor de 0,974, de acuerdo a la tabla categórica es considerado como 
confiable excelente. (Anexo 10. Fiabilidad del instrumento) 
3.5. Procedimientos 
Primero se identifica la problemática, luego se revisa la bibliografía, luego se 
realizará los trámites de permiso para aplicar el instrumento en las instituciones 
educativas, los datos recolectados fueron analizados e interpretados para poder 
obtener las conclusiones respectivas en base a los objetivos planteados. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos, se efectuó las siguientes acciones primero la 
información recolectada fue puesta en una base de datos de Excel seguidamente 
ser procesados apoyados del programa estadístico SPSS. En cuanto a los 
resultados descriptivos se presentaron mediante tablas de frecuencias y 
porcentajes las cuales fueron interpretadas; para el análisis inferencial se utilizó 
la prueba U de Mann-Whitney, cuyos resultados permitió formular mis 
conclusiones. 
3.7 Aspectos éticos 
En cuanto al aspecto ético para desarrollar el marco teórico del presente estudio, 
se realizó una revisión de diversos autores en cuanto a la variable inteligencia 
emocional, los cuales fueron respetados referenciándolos adecuadamente 
según normas APA. Para la recolección de datos se realizó el trámite 




4.1. Análisis descriptivos 
Tabla 2 

















Nivel f % f % f % f % f % f % 
Bajo 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0 
Medio 14 41,2 15 44,1 15 44,1 17 50,0 19 55,9 16 47,1 
Alto 20 58,8 19 55,9 19 55,9 17 50,0 15 44,1 18 52,9 
Total 34 100.0 34 100.0 34 100.0 34 100.0 34 100.0 34 100.0 
Según la Tabla 2, en cuanto a la variable inteligencia emocional en la institución 
educativa rural el 58,8% de los alumnos encuestados tienen un nivel de 
desarrollo alto, en cuanto a las  dimensiones se tuvo que el 55,9% tiene un nivel 
alto respecto al desarrollo de la Inteligencia intrapersonal observándose en ellos 
que conocen sus capacidades, conocimientos y de manera continua realizan 
soluciones de problemas ante cualquier circunstancia;  en cuanto a la Inteligencia 
interpersonal; el 55,9% los alumnos se encuentran en un nivel alto desarrollando 
habilidades para generar relaciones sociales y manejar la tolerancia. 
Respecto a la dimensión Adaptabilidad el 50% se encuentra en un nivel alto 
desarrollando así  el manejo de las situaciones de cambio; en cuanto al manejo 
de estrés  el 44,1%se encuentra en un nivel alto los estudiantes consideran que 
tienen la capacidad de controlar una situación,  realizando  actividades que le 
permiten disminuir su estrés y finalmente el 52,9% de los estudiantes está en un 
nivel alto en cuanto a la dimensión estado de ánimo, los estudiantes emplean 





















 Nivel f % f % f % f % f % f % 
Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 7,5 0 0,0 
Medio 4 10,0 4 10,0 4 10,0 7 17,5 3 7,5 4 10,0 
Alto 36 90,0 36 90,0 36 90,0 33 82,5 34 85,0 36 90,0 
Total 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 
Según la tabla 3, en cuanto a la variable inteligencia emocional en la institución 
educativa urbana el 90,0% de los estudiantes encuestados tienen un nivel de 
desarrollo alto, de la misma manera  en las  dimensiones se tuvo que el 90,0% 
tiene un nivel alto respecto al desarrollo de la Inteligencia intrapersonal 
demostrando sus capacidades y conocimientos, de manera continua ante la 
solución de diferentes  problemas, por la cual destaca dichas capacidades;  en 
cuanto a la Inteligencia interpersonal; el 90,0% de los alumnos se encuentran en 
un nivel alto generando relaciones sociales y tolerancia.  
Respecto a la dimensión Adaptabilidad el 82,5% se encuentra en un nivel alto 
desarrollando así el manejo de las situaciones de cambio; en cuanto al manejo 
de estrés  el 85,0% se encuentra en un nivel alto los estudiantes  tienen la 
capacidad de poder controlar de manera positiva una situación, realizando 
actividades que le permiten disminuir su estrés y finalmente el 90,0% de los 
alumnos está en un nivel alto en cuanto a la dimensión estado de ánimo los 
estudiantes desarrollan palabras positivas,  desarrollando una adecuada 
asertividad en distintos escenarios. 
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4.2. Resultados inferenciales 
En la investigación se utilizó la prueba de U de Man Whitney para comprobación 
de la hipótesis generales y específicas. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: No existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia emocional 
en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
H1: Existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia emocional en 
niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
Tabla 4 
Prueba de hipótesis general 
Inteligencia emocional 
U de Mann-Whitney 442,000 
W de Wilcoxon 1037,000 
Z -2,593
Sig. asintót. (bilateral) ,010
Los datos presentados en la tabla 3, demuestran que el p_valor es de 0,010 < 
0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo que existe diferencia en 
referencia al desarrollo de la inteligencia emocional en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe diferencia que existe diferencia en referencia al desarrollo de la 
inteligencia intrapersonal en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021.  
H1: Existe diferencia que existe diferencia en referencia al desarrollo de la 
inteligencia intrapersonal en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021 
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Tabla 5 
Prueba de hipótesis específica 1 
Inteligencia intrapersonal 
U de Mann-Whitney 464,500 
W de Wilcoxon 1059,500 
Z -2,394
Sig. asintót. (bilateral) ,017
Los datos presentados en la tabla 4, demuestran que el p_valor es de 0,017 < 
0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo que existe diferencia que existe 
diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia intrapersonal en niños del 
nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021.  
Hipótesis específica 2 
Ho: No existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia 
interpersonal en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 
2021. 
H1: Existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia interpersonal 
en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021 
Tabla 5 
Prueba de hipótesis específica 2 
Inteligencia interpersonal 
U de Mann-Whitney 438,000 
W de Wilcoxon 1033,000 
Z -2,645
Sig. asintót. (bilateral) ,008
Los datos presentados en la tabla 5, demuestran que el p_valor es de 0,008 < 
0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo que existe diferencia en 
referencia al desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe diferencia en referencia a los niveles de estrés en niños del nivel 
primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021 
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H1: Existe diferencia en referencia a los niveles de estrés en niños del nivel 
primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
Tabla 6 
Prueba de hipótesis específica 3 
Adaptabilidad 
U de Mann-Whitney 458,500 
W de Wilcoxon 1053,500 
Z -2,458
Sig. asintót. (bilateral) ,014
Los datos presentados en la tabla 6, demuestran que el p_valor es de 0,014 < 
0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo que existe diferencia en 
referencia a los niveles de estrés en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021. 
Hipótesis específica 4 
Ho: No existe diferencia en referencia a la adaptabilidad en niños del nivel 
primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
H1: Existe diferencia en referencia a la adaptabilidad en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
Tabla 7 
Prueba de hipótesis específica 4 
Manejo de estres 
U de Mann-Whitney 450,500 
W de Wilcoxon 1045,500 
Z -2,545
Sig. asintót. (bilateral) ,011
Los datos presentados en la tabla 7, demuestran que el p_valor es de 0,011 < 
0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo que existe diferencia en 
referencia a la adaptabilidad en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021. 
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Hipótesis específica 5 
Ho: No existe diferencia en referencia al estado de ánimo en niños del nivel 
primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
H1: Existe diferencia en referencia al estado de ánimo en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
Tabla 8 
Prueba de hipótesis especifico 5 
Estado de animo 
U de Mann-Whitney 486,500 
W de Wilcoxon 1081,500 
Z -2,121
Sig. asintót. (bilateral) ,034
Los datos presentados en la tabla 7, demuestran que el p_valor es de 0,034 < 
0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo que existe diferencia en 
referencia al estado de ánimo en niños del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021. 
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V. Discusión
El objetivo general de la investigación determinar la diferencia que existe en 
referencia al desarrollo de la inteligencia emocional en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. Los hallazgos ayudaron a 
determinar que el p_valor es de 0,010 < 0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, 
infiriendo que existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia 
emocional en niños del nivel primaria en las dos instituciones educativas, Cusco, 
2021.  
De acuerdo a la variable dependiente en la tabla 2, en cuanto a la variable 
inteligencia emocional en la institución educativa de la zona rural el 58,8% de 
los estudiantes     encuestados tienen un nivel de desarrollo alto, de la misma 
manera en cuanto a las dimensiones se tuvo que el 55,9% tiene un nivel alto. 
En caso tabla 3, en cuanto a la variable inteligencia emocional en la institución 
educativa de la zona urbana el 90,0% de los alumnos encuestados tienen un 
nivel de desarrollo. 
Gallardo y  Ruiz (2017) mencionan que la inteligencia emocional se basa 
en el razonamiento de estudiosos del desempeño humano donde manifiesta 
capacidad de motivarse, control del carácter, estados de ánimo, evitar que los 
problemas debiliten la capacidad de razonar, relacionarnos etc. que forman un 
tipo de Inteligencia diferente a la racional y que ser más capaz en el desempeño 
en la vida.  
La inteligencia emocional destaca el desempeño de las emociones dentro 
de la labor de los sentimientos y emociones de los estudiantes cuando enfrenta 
situaciones negativas y positivas que motivan la conducta de la persona, sus 
manifestaciones, estilo de vida, debiendo contar con pleno conocimiento de 
control de impulsos, empatía, motivación, conciencia y desarrollo de habilidades, 
de cada una de estas áreas están relacionadas con aptitudes personales 
incrementando el dominio de la inteligencia emocional. 
Tiene similitud con la investigación de Cabellos (2020) tiene como fin 
comparar la inteligencia emocional en una institución privada zona urbana y una 
institución de zona rural, considerando un diseño no experimental-comparativo 
aplicados a 173 estudiantes de la institución 1 y 248 de la institución 2. En los 
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resultados determino que existe diferencia significativa en la inteligencia 
emocional entre los estudiantes de la institución pública y privada. En cuanto a 
los niveles de inteligencia emocional en ambas instituciones, se evidenció que, 
en la institución educativa estatal, el 52% se ubica en el nivel medio y el 23,1% 
en el nivel alto, y en la institución educativa privada el 54,0%, se ubica en el nivel 
medio, el 33,9% se ubica en el nivel alto. También en la investigación de 
Katananani y Mas’oud (2017) donde manifiestan que existe significancia entre la 
inteligencia emocional en una institución pública lo que demuestra que los niños 
poseen un alto nivel de inteligencia emocional, se ve que los niños pueden 
reconocer las emociones a través de los gestos, situaciones y motivación, sin 
embargo, se reveló que la empatía y el manejo de las emociones fueron bajas. 
Caso contrario con Anicama y Chávez (2021) donde manifiestan que la 
institución urbana con el 63.3% y la institución rural con el 30% muestran un nivel 
promedio; la institución urbana con el 20% y la institución rural con el 50% 
significan un nivel bajo; la institución urbana con el 16.7% y la institución rural 
con el 20% constituyen un nivel muy bajo. En las conclusiones refieren que no 
presentan desigualdades significativas en cuanto a la inteligencia emocional de 
los estudiantes en ambas instituciones.  
 Del mismo modo refuta Moreno (2019) concluye que los estudiantes 
muestran un nivel bajo de desarrollo de inteligencia emocional, pero el 13,2% 
de ellos, poseen una capacidad emocional por mejorar, el 48% tienen 
dificultades para relacionarse con los demás, puesto que no son capaces de 
reconocer sus emociones, por lo que no logran manejar las situaciones de la 
mejor forma. 
Entonces, podemos decir que la inteligencia emocional es un factor de 
éxito en las asignaciones específicas de la vida, en los ámbitos sociales, 
familiares, laborales donde se desarrolla por parte del estudiante el hecho de 
persistir ante las adversidades y capacidad de motivarse, control del carácter, 
estados de ánimo, evitar que los problemas debiliten la capacidad de razonar, 
relacionarnos. Se determinó en los resultados que la inteligencia emocional que 
han desarrollado en la institución privada ha tenido un efecto mayor a diferencia 
de la institución estatal, esto se debe a sus distintas características, por ejemplo, 
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a la dinámica de enseñanza que tienen ambas instituciones y a las posibilidades 
y alcances que manifiestan cada una de ellas. 
Si bien es cierto en la zona rural se desarrollado un nivel intermedio en 
base de la inteligencia emocional esto se debe que la realidad de las provincias 
y zonas de anexos la educación no en todas las instituciones se tiene las mismas 
posibilidades de desenvolvimiento que instituciones particulares de zonas 
urbanas, ya que la economía de la misma no son estables como también las 
herramientas, estructuras y condiciones de las mismas en el sector educativo 
tampoco ayudan a generar una mejora en parte de la educación de los alumnos 
es por la cual se generan como factores diferencias en dichas instituciones y 
son reflejadas en sus resultados. 
Con respecto a los resultados de especifica 1 en la tabla 2, demuestran 
que el p_valor es de 0,017 < 0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo 
que existe diferencia que en referencia al desarrollo de la Inteligencia 
intrapersonal; el 55,9% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto, 
observándose en ellos que conocen sus capacidades, conocimientos y de 
manera continua realizan soluciones de problemas ante cualquier circunstancia; 
en tanto la institución urbana se presenta por 90%, el cual también destacan las 
mismas habilidades.   
Rangel, et al. (2019) Indica que la inteligencia intrapersonal está centrada 
al estudio del conocimiento interno de uno mismo, el manejo a las propias 
emociones y sentimientos creando su propio modelo ajustado a la realidad en 
la que uno se encuentra, mostrando adecuadamente aptitudes relevantes, para 
desplegarse en la vida de manera positiva. 
La inteligencia intrapersonal da a conocer el hecho de aceptar con soltura 
las destrezas que desarrollan propiamente los estudiantes, para una mejor 
actuación reconociendo de sus emociones. Se relaciona a esta inteligencia con 
el manejo de todo el conjunto de nuestras emociones internas de manera 
efectiva en diferentes situaciones con el fin de alcanzar metas donde los 
estudiantes tienen que generar un desarrollo y proceso para poder alcanzarlo. 
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Se tiene similitud de Anchorena (2014) donde manifiesta que existe 
diferencias en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal de la institución 
pública y en la institución privada, el desarrollo del estudiante en el sector privado 
es mayor que en la otra institución, por tanto, se ha generado mayor expresión 
en emociones, sentimientos y empatía. 
En la inteligencia intrapersonal se propician una actitud hacia el 
aprendizaje respetando las diferencias existentes entre los estudiantes, donde 
se determinan mediante los resultados las diferencias que se desarrollaron en 
tanto la institución en la zona rural como la zona urbana, si bien los estudiantes 
de la zona rural presentan un menor desenvolvimiento se debe generar un mayor 
enfoque en ellos ya que se está evidenciando en los resultados académicos. 
Con respecto a los resultados de especifica 2 en la tabla 5, demuestran 
que el p_valor es de 0,008 < 0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo 
que existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia interpersonal 
en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. 
Respecto al resultado descriptivo en la zona rural el 55,9% y en la zona urbana 
el 90% se encuentran en un nivel alto desarrollando los estudiantes la habilidad 
de generar relaciones sociales y desarrollar la tolerancia. 
Rangel, et al. (2019) La Inteligencia interpersonal, se evidencia en la 
facultad para comprender a los demás, primero reconociéndose uno mismo, para 
poder reconocer los sentimientos de los demás, con una actitud de llevar una 
relación adecuada con sus pares evitando diferentes situaciones de conflicto.  
Por tanto, se tiene similitud de Anchorena (2014) donde manifiesta que 
existe diferencias en el desarrollo de la inteligencia interpersonal de la institución 
pública y en la institución privada, el desarrollo del estudiante en el sector privado 
es mayor que en la otra institución. 
La inteligencia interpersonal genera la facultad para entenderse y 
conocerse de manera óptima las emociones de otros individuos y mostrar 
habilidades sociales donde se desenvuelve con la capacidad para desarrollarnos 
en la sociedad, en caso de los estudiantes genera un desenvolvimiento social en 
su vida educativa. 
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El cual se tiene semejanza Daw (2016) donde concluyó que los 
programas de capacitación de liderazgo, generan crecimiento de inteligencia 
emocional; les ayuda a fortalecer el área de la autoestima; a pesar de que les 
sacaron de su zona de confort, y se sintieron bien al hablar en público; ellos 
sintieron que los talleres de trabajo en equipo, fueron componentes más 
impactantes. 
Si bien el desarrollo que se genera en esta dimensión intrapersonal es 
clave para el desenvolvimiento por parte del estudiante esto genera que se 
realice una mayor seguridad y confianza, que es clave para el crecimiento 
personal de cualquier alumno en una etapa de desarrollo. En tanto en la 
institución de la zona urbana se determinó un mejor desenvolvimiento del mismo 
esto quiere decir que la institución realiza una mejor dinámica educativa para 
generar dichos resultados en los alumnos.  
Con respecto a los resultados de especifica 3 en la tabla 6, demuestran 
que el p_valor es de 0,014 < 0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo 
que existe diferencia en referencia a los niveles de estrés en niños del nivel 
primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. La dimensión 
Adaptabilidad en la zona rural es del 50% y 90% de la zona urbana se 
encuentran en un nivel alto desarrollando de esta manera el manejo de las 
situaciones de cambio. 
Villa (2016) sostiene que la adaptabilidad se manifiesta para perfeccionar 
las habilidades concretas actuando de manera oportuna para la sociedad 
cultural donde se encuentra. Se puede observar una relación de emociones 
frente a una situación social la cual le permitirá adecuarse, de igual manera a 
actuar frente a situaciones que provoquen estados de ánimo negativos. 
La adaptabilidad se basa en el desarrollo de la capacidad, habilidad, 
disposición, voluntad, motivación que genera una persona para cambiar y 
adaptarse a diferentes tareas, características sociales donde se manifiesta la 
capacidad de modificar intencionalmente las reacciones en presencia de 
circunstancias externas desconocidas y estados internos desconocidos, de tal 
manera que contribuya a su estabilidad y supervivencia. 
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Del cual tiene similitud de Anchorena (2014) donde manifiesta que existe 
diferencias en el desarrollo de la inteligencia emocional en base de la 
adaptabilidad de la institución pública y en la institución privada. Asimismo, tiene 
semejanza León (2013) hiso referencia que los factores de la inteligencia 
emocional se aplican eficientemente en el desempeño educativo, además les 
proporciona la conciencia emocional, les permite expresar sus emociones, les 
permite identificar las emociones de los demás e interrelacionarse mejor. 
En tanto a la dimensión adaptabilidad se ha desarrollado una mejor 
estabilidad por parte de los estudiantes de la institución de la zona urbana por 
la cual podemos indicar que se adaptan y desarrollan un mejor desenvolvimiento 
de diferentes contextos del cual manejan sus emociones por la cual la habilidad 
social no se ve afectada en su mayor parte, caso similar pasa en la zona rural. 
Para un mejor desenvolvimiento se necesita el punto fijo de la familia como la 
entidad educativa en ambos casos. 
Con respecto a los resultados de especifica 4 en la tabla 7, demuestran 
que el p_valor es de 0,011 < 0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo 
que existe diferencia en referencia el manejo de estrés en niños del nivel 
primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. En tanto los resultados 
descriptivos de la zona rural es del 44,1% y 82,5% de la zona urbana se 
encuentran en un nivel alto los estudiantes consideran que tienen la capacidad 
de poder controlar de manera positiva una situación. 
Villa (2016) sostiene en referencia del manejo de estrés que las personas 
logran perfeccionar sus habilidades concretas actuando de manera oportuna 
para la sociedad cultural donde se encuentra.  
Se puede observar una relación de emociones frente a una situación 
social permitirá adecuarse, de igual manera a actuar frente a situaciones que 
provoquen estados de ánimo negativos, en donde la autorregulación personal 
juega un papel muy importante para evitar que el estrés afecte y disminuya sus 
emociones positivas. Por ello el manejo del estrés se definen como 
comportamientos que las personas suelen utilizar frente al estrés con el fin de 
ayudar a controlar las emociones y manejarlos en diferentes escenarios. 
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Del cual tiene similitud de Anchorena (2014) donde manifiesta que existe 
diferencias en el desarrollo de la inteligencia emocional en base del manejo de 
estrés de la institución pública y en la institución privada. 
En trabajo de tiene semejanza Ariza (2017) concluye que la relación de 
la inteligencia emocional y el efecto maestro y alumno es positivo significativo; 
0,050, lo que indica que, a mayor inteligencia emocional, se genera un efecto 
positivo entre los alumnos y maestros; respecto al manejo de estrés, el 78% de 
los niños son capaces de manejarlo, además el 74% de los niños pueden 
manejar sus impulsos. Los espacios de aprendizajes seleccionados por los 
maestros, el bienestar estudiantil a partir del aumento de la empatía, de 
actitudes positivas, de respeto, acogida, estímulo, escucha y confianza, son 
aspectos que han aportado en enriquecer la inteligencia emocional, la cual 
incide en el triunfo académico. 
El estrés es un elemento que tiene una importancia puntualizada ya que 
por medio de ello se desarrollan aspectos negativos para el estudiante, tanto asi 
que puede generar una posibilidad a enfermedades. Por ello el manejo de estrés 
ayuda a control y disminuir este aspecto que genera un mejor desarrollo. Si bien 
es cierto por el tema de la contingencia los alumnos han desarrolla un grado de 
estrés el cual dificulta el desarrollado de su educación, por la cual las 
instituciones han idea estrategias para que el tema educativo no genere en pare 
un camino difícil para el estudiante sino dinámico. En caso de la institución 
particular se ha desarrollado un mayor manejo de estrés que la institución de la 
zona rural, esto pudo estar influenciado en su entorno social, familiar y desarrollo 
educativo. 
Con respecto a los resultados de especifica 5 en la tabla 7, demuestran 
que el p_valor es de 0,034 < 0,05 el cual rechaza la hipótesis nula, infiriendo 
que existe diferencia en referencia al estado de ánimo en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 2021. En tanto los resultados 
descriptivos de la zona rural es del 52,9% y 90 % de la zona urbana se 
encuentran en un nivel alto los estudiantes desarrollan palabras positivas que le 
permiten mentalizar que tendrán un buen día, tratan de desarrollar positividad 
ante diversas situaciones y expresando sus emociones. 
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Garone (2020) expresa que mediante el estado de ánimo se puede 
registrar cómo se siente y de lo que está pensando, podrá seguir mejor sus 
emociones, notar personas o lugares que son desencadenantes y reconocer las 
señales de advertencia de sus emociones fuertes. 
En el estado de ánimo, las personas enlazan todas las emociones 
positivas por la influencia de su entorno familiar ya que de ella recibe 
sentimientos que le ayuda a llevar una abuena relación dentro de la sociedad. 
Es por ello, importante la presencia de la inteligencia emocional en la familia y 
su entorno. 
Donde tiene similitud de Anchorena (2014) donde manifiesta que existe 
diferencias en el desarrollo de la inteligencia emocional en base del estado de 
ánimo de la institución pública y en la institución privada, menciona que se 
desarrolla un mejor porcentaje en la institución privada donde expresan mejor el 
desarrollo del mismo. 
En tanto, el estado de ánimo que generan los estudiantes tiene una gran 
significancia ya que estas pueden intervenir en su etapa educativa, como 
también en el aspecto físico y psicológico. El desarrollo que se generó en la 
institución de la zona urbana ha podido manejar el estado de ánimo 
moderadamente por la cual los resultados educativos que bien han obtenido una 
exigencia han resultado favorecidos por los mismos. Si bien se desarrollo es 
moderado por parte de la zona rural hay que resaltar que dependiendo a sus 
condiciones y aspectos sociales los niños generan un trazo en su formación y 
crecimiento el cual será influenciado en su futuro. 
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VI.- Conclusión 
1. Existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia emocional
en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021;
donde el 58,8% de los estudiantes del colegio de la zona rural han
desarrollado un nivel alto de inteligencia emocional y en tanto en la zona
urbana se desarrolló un nivel alto de 90,0%.
2. Existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia
intrapersonal en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas,
Cusco, 2021; donde el 55,9% de los estudiantes del colegio de la zona
rural han desarrollado un nivel alto de inteligencia intrapersonal y en
tanto en la zona urbana se desarrolló un nivel alto de 90,0%.
3. Existe diferencia en referencia al desarrollo de la inteligencia
interpersonal en niños del nivel primaria de dos instituciones educativas,
Cusco, 2021; donde el 55,9% de los estudiantes del colegio de la zona
rural han desarrollado un nivel alto de inteligencia intrapersonal y en
tanto en la zona urbana se desarrolló un nivel alto de 90,0%.
4. Existe diferencia en referencia a los niveles de estrés en niños del nivel
primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021; donde el 50,0%
de los estudiantes del colegio de la zona rural han desarrollado un nivel
alto de adaptabilidad y en tanto en la zona urbana se desarrolló un nivel
alto de 82,5%.
5. Existe diferencia en referencia al desarrollo de la adaptabilidad en niños
del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021; donde el
44,1% de los estudiantes del colegio de la zona rural han desarrollado
un nivel alto de manejo de estrés y en tanto en la zona urbana se
desarrolló un nivel alto de 85,0%.
6. Existe diferencia en referencia al desarrollo del estado de ánimo en niños
del nivel primaria de dos instituciones educativas, Cusco, 2021; donde el
52.9% de los estudiantes del colegio de la zona rural han desarrollado
un nivel alto de estado de ánimo y en tanto en la zona urbana se
desarrolló un nivel alto de 90,0%.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a los directivos generar capacitaciones a los docentes a
cargo, para mejorar la efectividad del aprendizaje y mejorar al mismo
tiempo la inteligencia emocional de los estudiantes.
2. Se recomienda a los docentes generar actividades que potencie las
habilidades de solución de problemas y razonamiento, estos pueden ser
a través de actividades lógicas, libros, entre otros.
3. Se recomienda a los docentes generar actividades que fomenten el
trabajo en equipo y colaboración equitativa por parte de los estudiantes.
4. Se recomienda a los docentes realizar actividades y prácticas que
aumentan la adaptación y estabilidad del estudiante.
5. Se recomienda a los estudiantes realizar ejercicios y actividades para
disminuir el estrés.
6. Se recomienda brindar a los estudiantes videos, anécdotas en el cual se
basen en superación, mejora de estados de ánimos, crecimiento,
autoestima para aumentar las expectativas positivas de los estudiantes.
7. Se recomienda aplicar estos instrumentos en una mayor muestra sobre
la inteligencia emocional en otros grados o ciclos donde los estudiantes
al responder permitan medir las dimensiones de cada variable y por ende
el efecto de la variable para que sea un aporte con mayor precisión en
la mejora de otras investigaciones.
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VII. Recomendación
8. Se recomienda a los directivos generar capacitaciones a los docentes a
cargo, para mejorar la efectividad del aprendizaje y mejorar al mismo
tiempo la inteligencia emocional de los estudiantes.
9. Se recomienda a los docentes generar actividades que potencie las
habilidades de solución de problemas y razonamiento, estos pueden ser
a través de actividades lógicas, libros, entre otros.
10. Se recomienda a los docentes generar actividades que fomenten el
trabajo en equipo y colaboración equitativa por parte de los estudiantes.
11. Se recomienda a los docentes realizar actividades y prácticas que
aumentan la adaptación y estabilidad del estudiante.
12. Se recomienda a los estudiantes realizar ejercicios y actividades para
disminuir el estrés.
13. Se recomienda brindar a los estudiantes videos, anécdotas en el cual se
basen en superación, mejora de estados de ánimos, crecimiento,
autoestima para aumentar las expectativas positivas de los estudiantes.
14. Se recomienda aplicar estos instrumentos en una mayor muestra sobre
la inteligencia emocional en otros grados o ciclos donde los estudiantes
al responder permitan medir las dimensiones de cada variable y por ende
el efecto de la variable para que sea un aporte con mayor precisión en
la mejora de otras investigaciones.
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Anexo 3. Cuadro de operacionalización de variable 
Ficha Técnica.  
Nombre: EQi-Yv Bar-On Emotional Quotient Intentori 
Autor: Reuven Bar-On 
Procedencia: Toronto – Canadá 
Adaptación Peruana de Nelly Ugarriza Chavéz y Liz Pajares del Águila. 
Administración: Individual o también colectiva.  
Formas: se utilizará la forma abreviada con 5 dimensiones.  
Duración: 10 a 15 minutos.  
Aplicación: se puede aplicar en niños y adolescente 
Puntuación: calificación computarizada.  
Significación: evalúa la habilidad emocional y social.  
Tipificación: Baremos peruanos 
Usos: tiene diferentes usos, psicológicos, educacional, investigación.  
Dimensiones e ítems de la Inteligencia Emocional 













[ 5 - 8] 
Medio 
[9 - 12] 
Alto 
[13 - 20] 
Bajo 
[30 - 52] 
Medio 
[53 - 75] 
Acepta sus 
limitaciones en su 




el rol que 
53 
desempeña en el 
juego 
Alto 







[10 - 17] 
Medio 
[18 - 25] 
Alto 
[26 - 40] 
Es afectuoso y 
respetuoso con sus 
compañeros 
Apoya a su amigo 
cuando necesita 
ayuda 
adaptabilidad Solución de 
problemas  





[6 - 10] 
Medio 
[11 - 15] 
Alto 
[16 - 24] 
Manejo de estrés 
Reacciona 
positivamente 






[6 - 8] 
Alto 
[9 - 12] 
Cumple con 
satisfacción su rol 
en el juego. 




de solución de 
incidentes, creados 
en el desarrollo del 
juego 
Estado de ánimo. 







[6 - 10] 
Medio 
[11 - 15] 
Alto 










¿Cuál es la diferencia que existe 
en referencia al desarrollo de la 
inteligencia emocional en niños 
del nivel primaria de dos 




Determinar la diferencia que 
existe en referencia al desarrollo de la 
inteligencia emocional en niños del nivel 




Existe diferencia en referencia 
al desarrollo de la inteligencia emocional 
en niños del nivel primaria de dos 




 Inteligencia emocional 
Tipo de investigación: 
Investigación no experimental 
 





Población: niños de dos 





Muestreo aleatorio simple 
o al azar. 
Técnicas e 




Método de análisis de 
datos: 
Estadística descriptiva 
con el apoyo de SPSS V24.  
    
PROBLEMA 
ESPECIFICO: 
¿Cuál es la diferencia que existe 
en referencia al desarrollo de la 
inteligencia intrapersonal en 
niños del nivel primaria de dos 
instituciones educativas, Cusco, 
2021? 
¿Cuál es la diferencia que existe 
en referencia al desarrollo de la 
inteligencia interpersonal en 
niños del nivel primaria de dos 
instituciones educativas, Cusco, 
2021?  
¿Cuál es la diferencia que existe 
en referencia a los niveles de 
estrés en niños del nivel primaria 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Determinar la diferencia que existe en 
referencia al desarrollo de la inteligencia 
intrapersonal en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 
2021.  
Establecer la diferencia que existe en 
referencia al desarrollo de la inteligencia 
interpersonal en niños del nivel primaria 
de dos instituciones educativas, Cusco, 
2021. 
 Establecer la diferencia que existe en 
referencia a los niveles de estrés en niños 
del nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021. 
Determinar la diferencia que existe en 
referencia a la adaptabilidad en niños del 
HIPOTESIS ESPECIFICO: 
Existe diferencia en referencia al 
desarrollo de la inteligencia intrapersonal 
en niños del nivel primaria de dos 
instituciones educativas, Cusco, 2021, 
Existe diferencia en referencia al 
desarrollo de la inteligencia interpersonal 
en niños del nivel primaria de dos 
instituciones educativas, Cusco, 2021, 
Existe diferencia en referencia a los 
niveles de estrés en niños del nivel 
primaria de dos instituciones educativas, 
Cusco, 2021,  
Existe diferencia en referencia a la 
adaptabilidad en niños del nivel primaria 







Anexo 4. Matriz de consistencia  




de dos instituciones educativas, 
Cusco, 2021?  
¿Cuál es la diferencia que existe 
en referencia a la adaptabilidad 
en niños del nivel primaria de 
dos instituciones educativas, 
Cusco, 2021?,  
¿Cuál es la diferencia que existe 
en referencia al estado de ánimo 
en niños del nivel primaria de 
dos instituciones educativas, 
Cusco, 2021? 
 
nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021. 
Determinar la diferencia que existe en 
referencia al estado de ánimo en niños del 
nivel primaria de dos instituciones 
educativas, Cusco, 2021 
. 
 
Existe diferencia en referencia al estado 
de ánimo en niños del nivel primaria de 





















Definición conceptual Definición 
operacional 




Ugarriza & pajares (2005) 
manifiesta que la 
inteligencia emocional es 
un grupo de habilidades 
sociales, personales y 
emocionales y de pericias 
que afectan en nuestras 
habilidades para afrontar y 
acoplarse a las 
necesidades e influencias 
del medio. Esta pericia se 
fundamenta en la facultad 
de la persona consciente en 
entender, dominar y 
manifestar sus inquietudes 
de forma acertada. 
Es la habilidad que 
posee la persona para 
controlar, modificar y 












































Estado de ani  mo 
 
Tolerancia a la 
frustración 
Control de impulsos 
 
Confianza en sí 
mismo, Curiosidad 
































Anexo 7: Gráficos de frecuencia de las variables y dimensiones 
Gráfico 1 
Comparativo de la variable inteligencia emocional en la institución de zona rural 





Comparativo de la dimensión inteligencia intrapersonal en la institución de zona 





Comparativo de la dimensión inteligencia interpersonal en la institución de zona 




























P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2
1 4 2 1 2 4 2 4 2 4 2 1 2 4 2 4 1 4 2 1 2 4 2 4 2 4 2 1 2 4 2
1 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 4 1 2 1 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 4
1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 4 1 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2
1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 1 2 4 2
1 2 4 1 2 1 2 1 4 2 4 1 2 1 4 2 1 2 4 1 2 1 2 1 4 2 4 1 2 1 4
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 4 2 4
1 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 4 1 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3
1 4 2 1 2 4 2 4 2 4 2 1 2 4 2 4 1 4 2 1 2 4 2 4 2 4 2 1 2 4 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2 2 2 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 4 2 2 2 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 4 1 3 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3 3 1 2 4 1 3 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 4 1 3 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3 3 1 2 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4
2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 1 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4
2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2




Inteligencia intrapersonal Inteligencia interpersonal Adaptabilidad Manejo de estrés Estado de animo
